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Resumen: A partir de la necesidad teórica por analizar pedagógicamente la presencia del uso de las Nuevas Tecnologı́as de
la Información y de la Comunicación en los procesos educativos, por motivo que hace algunos años atrás en las instituciones
educativas, institutos, universidades, no existı́a la forma de intercambiar el material de clase preparado por el docente y a su vez se
hacı́a incómodo recolectar las tareas o trabajos de los estudiantes digitalmente, si bien esto se hacı́a de forma fı́sica e impreso. Esto
no era suficiente para otro tipo de actividades. A raı́z de las problemáticas antes mencionadas se creó esta herramienta colaborativa
que no solo se limite a recibir información sino también nos permite interactuar simultáneamente por ello se propone reconocer,
desde una perspectiva socio-cultural, los Entornos Virtuales de Aprendizaje como un instrumento para las actividades educativas.
En conclusión el uso de entornos virtuales de aprendizaje en la educación superior es usado como repositorio de documentos y a
su vez nos ayuda a agilizar el proceso de entrega y revisión de las tareas, trabajos etc.
Palabras Clave—Entornos virtuales, Nuevas tecnologı́as de la información, Uso de herramientas colaborativas.
Abstract: Based on the theoretical necessity to analyze pedagogically the presence of the use of New Information and Communication
Technologies in educational processes, for reasons that a few years ago in educational institutions, institutes, universities, there was
no way to exchange class material prepared by the teacher and in turn it made it uncomfortable to collect the students’ tasks
or work digitally, although this was done in physical and printed form. This was not enough for other activities. As a result of
the aforementioned problems, this collaborative tool was created that not only receives information but also allows us to interact
simultaneously, it is proposed to recognize, from a socio-cultural perspective, the Virtual Learning Environments as an instrument
for the activities education. In conclusion the use of virtual learning environments in higher education is used as a repository of
documents and in turn helps us to streamline the process of delivery and review of tasks, jobs etc.
Keywords—Virtual environments, New information technologies, Use of collaborative tools.
INTRODUCCIÓN
Los Entornos Virtuales de Aprendizajes o también llamadala educación virtualizada son procesos de enseñanza
que se desarrollan fuera de una área fı́sica sin la necesidad
de una relación presencial entre el docente y el estudiante,
reconociendo que llega a disminuir el espacio y el tiempo,
ofreciendo nuevos espacios para la formación, posibilitando a
las personas acceder a sistemas de formación sin extraerlo de
su contexto laboral y familiar.
Espontánea mediante el internet nos ofrece una variedad de
materiales y herramientas para apoyar la enseñanza académica;
en la actualidad la tecnologı́a nos ha servido para realizar
funciones a diversas actividades de teleformación, determi-
nando los modelos y estrategias didácticas, para el acceso
a los recursos, que brindan condiciones para el aprendizaje
adecuado, el diseño y planificación que darán aporte a una
nueva visión pedagógica la cual se enriquece con el uso de
estas tecnologı́as.
Esta investigación está enfocada desde dos puntos de vista
de los docentes y los estudiantes para verificar cómo ha sido
beneficioso o no en cada caso (MULET, 2010).
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DESARROLLO
¿Qué es un entorno Virtual de Aprendizaje?
Un Entorno virtual de aprendizaje (EVA) o Virtual Learning
Environment (VLE) es un espacio educativo alojado en la web,
conformado por un conjunto de herramientas informáticas o
sistema de software que posibilitan la interacción didáctica
(Salinas, 2011).
La falta de tiempo hace que la enseñanza presencial vaya
siendo desplazada por métodos de enseñanza más flexibles, en
los que no se necesite el contacto fı́sico (profesor - alumno),
aparte de algunas reuniones que sean indispensables.
Algunos de los beneficios de Los Entornos Virtuales son:
No se necesita el desplazamiento fı́sico por lo cual los
costes, y los tiempos invertidos son menores.
Permite la interacción y el trabajo con colegas de dife-
rentes lugares de forma cooperativa y colaborativa.
Flexibilidad de horario y tiempo dedicado al aprendizaje,
ósea que se pueden aprovechar espacios de tiempo y
horas en las que de otra forma serı́a imposible formarse.
Aprendizaje adaptado al ritmo del alumno, cada alumno
avanza a un paso o ritmo marcado por el mismo.
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Ası́ como tiene sus beneficios también presentan algunas
desventajas:
No existe contraste de ideas. ya que los alumnos partici-
pantes no presentan sus ideas y opiniones. Esto se podrı́a
solucionar con foros o videoconferencias, aunque nunca
serı́a como el contacto personal.
No se puede estar seguro de la formación del alumnado.
Es más difı́cil llevar un control de quién realiza correc-
tamente las asignaciones de formación y quién no.
Exige motivación inicial de la persona. Es difı́cil con-
seguir que una persona que no siente interés por una
materia sea capaz de marcarse un ritmo de trabajo
adecuado.
La educación a distancia mediante el uso de entornos
virtuales se compone de la siguiente manera:
Grupos: Cátedras, Seminarios y Cursos.
Secciones o Servicios: Foros, Chat, sitios y mensajerı́a
interna.
Usuarios: Webmaster o Administrador, Coordinador, tu-
tor, Alumno, invitado y Anónimo.




Dimensiones clave en la satisfacción con los entornos
virtuales de aprendizaje
En este apartado se presentan las variables clave que se
relacionan con la satisfacción o aceptación del e–learning por
parte del alumnado. Gallagher y Newman (2002:2) dividen
los elementos crı́ticos en servicios directos e indirectos.
Los directos incluyen la plataforma de e–learning, apoyo al
estudiante y el de la facultad. Por otro lado, los indirectos
suponen la infraestructura tecnológica y la administración
del programa. Tanto Sacco (2008) como Volery y Lord
(2000:217–219) destacan que además de la accesibilidad
tecnológica, los otros dos factores crı́ticos relacionados
con los programas en lı́nea son las caracterı́sticas de los
instructores y de los estudiantes. Para Selim (2007: 397–398),
las variables clave se podrı́an englobar en cuatro dimensiones:
instructor, estudiante, tecnologı́a de la información y apoyo
de la universidad.
Caracteristicas
Hay cuatro caracterı́sticas básicas, e imprescindibles, que
cualquier plataforma de e-learning deberı́a tener:
Interactividad: Conseguir que la persona que está usan-
do la plataforma tenga conciencia de que es el protago-
nista de su formación. Entornos Virtuales de Aprendizaje.
Flexibilidad: Conjunto de funcionalidades que permiten
que el sistema de e-learning tenga una adaptación fácil
en la organización donde se quiere implantar, en relación
a la estructura institucional, los planes de estudio de
la institución y, por último, a los contenidos y estilos
pedagógicos de la organización.
Escalabilidad: Capacidad de la plataforma de e-learning
de funcionar igualmente con un número pequeño o
grande de usuarios.
Estandarización: Posibilidad de importar y exportar
cursos en formatos estándar como SCORM. (Boneu, abril
de 2007).
La definición de estos entornos indica que presentan una
dimensión tecnológica y una dimensión educativa, las cuales
se interrelacionan y potencian entre sı́.
La dimensión tecnológica está representada por las herra-
mientas o aplicaciones informáticas con las que está cons-
truido el entorno. Estas herramientas sirven de soporte o
infraestructura para el desarrollo de las propuestas educativas.
Varı́an de un tipo de EVA a otro, pero en términos generales,
puede decirse que están orientadas a posibilitar cuatro acciones
básicas en relación con esas propuestas:
La publicación de materiales y actividades.
La comunicación o interacción entre los miembros del
grupo.
La colaboración para la realización de tareas grupales y
la organización de la asignatura.
La dimensión educativa de un EVA está representada por
el proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en
su interior. Esta dimensión nos marca que se trata de un
espacio humano y social, esencialmente dinámico, basado en
la interacción que se genera entre el docente y los alumnos a
partir del planteo y resolución de actividades didácticas.
Un EVA se presenta como un ámbito para promover
el aprendizaje a partir de procesos de comunicación
multidireccionales (docente/alumno - alumno/docente y
alumnos entre sı́). Se trata de un ambiente de trabajo
compartido para la construcción del conocimiento en base a
la participación activa y la cooperación de todos los miembros
del grupo (Salinas, 2011).
Elementos que los componen
La Red que conforman dentro del entorno los alumnos
y el docente.
Las herramientas tecnológicas y los materiales multime-
dios desarrollados.
Las acciones didácticas propuestas por el docente.
El espacio virtual donde se desarrolla la red y su inter-
acción.
Los saberes que se propone desarrollar el docente.
CONCLUSIONES
El uso de entornos virtuales de aprendizaje en la Educa-
ción, mejoran el desarrollo académico de los estudiantes.
Con las aplicaciones de estas plataformas, se podrá
trabajar de manera más adecuada desde sus hogares, sin
necesidad de estar muchas veces presentes en un aula de
clases.
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El desarrollo tecnológico académico sigue generando
grandes aportes, lo cual indicarı́a que la está reduciendo
la brecha tecnológica digital entre diversos público, ya
que se realiza un aporte esencial en la educación en la
actualidad.
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